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 Sammandrag 
 
 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka i vilken utsträckning 
reducerade uttalsformer anges i ett urval enspråkiga svenska ordböcker 
samt att, med hänsyn till ordböckernas funktion, diskutera värdet av 
sådana former. De ordböcker som ingått i undersökningen är Norstedts 
svenska uttalslexikon (NSU, Hedelin 1997), Svenska språknämndens 
uttalsordbok (SSNU, Garlén 2003), Lexin <http://lexin2.nada.kth.se/   
sve-sve.html> och Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (SO, 
2009). 
    Materialet har utgjorts av de 50 mest frekventa orden i korpusen SUC 
2,0 <https://svn.spraakdata.gu.se/sb-arkiv/pub/frekvens/stats_SUC2.txt>. 
Uttalsangivelserna för dessa ord, vilka samtliga är funktionsord, har 
undersökts i NSU, SSNU, Lexin och SO, och en beräkning har gjorts av 
antalet reducerade uttalsformer i de olika ordböckerna. En närmare ana-
lys har också gjorts av uttalsangivelserna för funktionsorden och, är, att, 
med och det. 
    Av de 50 mest frekventa orden i SUC 2,0 anges minst en reducerad 
uttalsform för 30 ord i en eller flera av de undersökta ordböckerna. 
Uttalsordböckerna (NSU och SSNU) redovisar fler sådana former jäm-
fört med allmänordböckerna (SO och Lexin). Det totala antalet 
reducerade uttalsformer är 76 i den deskriptiva uttalsordboken NSU, 9 i 
den normativa uttalsordboken SSNU, 4 i inlärarordboken Lexin och 1 i 
definitionsordboken SO. De skillnader som föreligger mellan ord-
böckerna i detta avseende kan till stor del anses motiverade med hänsyn 
till ordböckernas funktion. I vissa fall borde dock fler reducerade former 
redovisas. I inlärarordboken Lexin, som anger reducerade former för 
orden det (pron.), och, jag och med, borde t.ex. sådana former ges även 
för andra frekvent förekommande funktionsord (infinitivmärket att, 
kopulan är etc.). Information om hur dessa mycket vanliga ord normalt 
realiseras i sammanhängande tal skulle vara värdefull för inläraren vid 
tillägnandet av målspråkets prosodi (jfr t.ex. Kjellin 1998:173f.). 
 
 
Nyckelord: Reducering, uttalsangivelser, prosodi, språkinlärning, 
funktionsord. 
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1. Inledning 
 
 
Det råder en tämligen samstämmig uppfattning bland olika språkbrukare 
om normerna för det skrivna språket. Standardformer vad gäller stav-
ning har, åtminstone för det stora flertalet ord, etablerats och används 
allmänt i hela det svenska språkområdet. Med det talade språket för-
håller det sig delvis annorlunda (jfr Garlén 2003:7f.). Den normerade 
ortografin motsvaras av ett mycket variabelt uttal. Betydande skillnader 
finns mellan olika regionala varieteter, och därtill kan uttalet påverkas 
av den enskilda kommunikationssituationen, talarens sinnesstämning 
etc. Beroende på sammanhanget kan tydligare eller ledigare uttalsformer 
realiseras, och den variation som förekommer i löpande tal är så om-
fattande att den svårligen kan beskrivas till fullo (jfr Malmberg 1984: 
134, Hedelin 1997:8, Bruce 2012 [1998]:76f.). 
    Den uttalsinformation som ges i ordböcker brukar i regel begränsas 
till lexikal nivå, och nödvändigheten av detta betonas exempelvis i 
förordet till den engelska ordboken Webster’s third new international 
dictionary of the English language (Gove 2000 [1993]): 
  
It should be clearly understood that in striving to show realistic pronun-
ciations definite limitations are fixed by the very nature of a dictionary. 
Each word must be isolated and considered apart from its place in 
connected spoken discourse. (2000:5a)  
 
Samtidigt torde det – kanske särskilt från inlärarsynpunkt – även vara 
värdefullt med upplysningar om hur ord realiseras i sammanhängande 
tal (jfr Kjellin 1998:173f.), och i vissa fall förekommer det att ordböcker 
redovisar andra former än det lexikala uttalet. I engelsk-svenska ord-
böcker kan t.ex. funktionsord som normalt är obetonade (am, and m.fl.) 
anges med reducerade uttalsvarianter (Svensén 2004:144). I Norstedts 
stora engelsk-svenska ordbok (2000) anges exempelvis för ordet am 
uttalet [æm, obet. əm, m] och för ordet and [ənd, ən, beton. ænd].1 I 
                                         
1     Förklaringar av ljudsymboler ges i bilaga 1. 
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denna uppsats undersöks huruvida liknande information ges i olika typer 
av enspråkiga svenska ordböcker för några vanliga funktionsord. De 
ordböcker som ingått i undersökningen är Norstedts svenska uttals-
lexikon (Hedelin 1997), Svenska språknämndens uttalsordbok (Garlén 
2003), Lexin <http://lexin2.nada.kth.se/sve-sve.html> och Svensk ord-
bok utgiven av Svenska Akademien (2009). 
 
 
1.1. Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka i vilken utsträckning redu-
cerade uttalsformer ges för frekvent förekommande funktionsord i ett 
urval enspråkiga svenska ordböcker samt att, med hänsyn till de olika 
ordböckernas funktion, diskutera värdet av sådana uttalsformer.  
 
 
1.2. Disposition 
 
I det följande ges inledningsvis en forskningsöversikt (kap. 2). Därefter 
följer en presentation av de undersökta ordböckerna (kap. 3) och en be-
skrivning av det material och den metod som använts (kap. 4). I kap. 5 
redovisas undersökningens resultat, som sammanfattas och diskuteras i 
kapitel 6.  
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2. Forskningsbakgrund 
 
 
2.1. Uttalsangivelser i ordböcker 
 
Uttalsinformation ser olika ut i olika typer av ordböcker. Skillnaderna 
avser bl.a. vilka typer av uttalsinformation som ges, vilken uttalsnorm 
som legat till grund för angivelserna, hur mycket variation som visas 
samt hur och var uttalsinformationen presenteras (Svensén 2004:142–
158.) För en allmän översikt över uttalsangivelser i enspråkiga ord-
böcker, se även Ternes 1989:508–518. 
 
 
2.1.1. Typer av uttalsinformation 
 
De uttalsupplysningar som ges i ordböcker kan t.ex. avse ljudens kvali-
tativa egenskaper, betoningens placering och typ av ordaccent (accent 1 
eller 2). I vilken mån sådan information ges kan bero på ordbokens syfte 
och funktion. I enspråkiga ordböcker för modersmålstalare anses det 
ibland tillräckligt att ange uttal för ord som kan vålla svårigheter, t.ex. 
främmande ord (jfr Svensén 2004:142). Enligt Jackson (2002:103f.) är 
denna gränsdragning dock i vissa fall problematisk, och han framhåller 
även att beskrivningen av respektive ord kan ses som ofullständig utan 
fonologisk information: 
 
How a word is pronounced is one of its idiosyncractic [sic!] facts; it is 
the phonological counterpart of spelling (orthography), its shape in the 
medium of sound as against its shape in the medium of writing. We 
would expect, therefore, that dictionaries would indicate at least the 
sounds that constitute the pronunciation of the word, and for words of 
more than one syllable the stress pattern. (2002:102) 
 
I svenska enspråkiga ordböcker för modersmålstalare kan även utförliga 
upplysningar om ordaccent anses befogade, bl.a. då dessa ordböcker i 
viss mån används av inlärare (Svensén 2004:148, se vidare Malmgren 
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1992). I de större definitionsordböcker som getts ut under senare år – 
Nationalencyklopedins ordbok 1995–1996, 2004 och Svensk ordbok 
utgiven av Svenska Akademien 2009 – anges ordaccent för samtliga två- 
och flerstaviga lemman. 
 
 
2.1.2. Uttalsnormer och uttalsvariation 
 
De uttalsupplysningar som ges i ordböcker syftar inte till att redogöra 
för alla de uttalsvarianter som förekommer i bruket. Vilka former som 
anges skiljer sig emellertid åt mellan olika typer av ordböcker. Uttals-
ordböcker ger t.ex. mer detaljerade upplysningar och fler variantformer 
än allmänordböcker, och i inlärarordböcker begränsas i vissa fall antalet 
variantformer för att inte skapa osäkerhet hos användaren (jfr Landau 
2001:125). Beroende på ordbokens inriktning kan också normativa 
aspekter beaktas i olika hög grad. Så kan exempelvis koncern av norma-
tiva skäl anges med det uttal som bäst överensstämmer med stavningen 
([kɔnˈsæːɳ] som rimmar på värn i stället för [kɔnˈsɶːɳ] som rimmar på 
hörn), och för adjektivet vänlig kan kort vokal i den inledande stavelsen 
anges i enlighet med uttalet av det samhöriga substantivet vän (se vidare 
Garlén 2003:9f.). Olika bedömningar kan göras angående vilka kriterier 
som ska ligga till grund för normeringen, och det råder i vissa fall 
delade meningar om vilken uttalsform som är att föredra. 
    Det uttal som från geografisk synpunkt anges som huvuduttal i 
allmänordböcker är i regel det uppsvenska/centralsvenska uttalet, och 
därtill kan vissa vanligt förekommande regionala varianter redovisas 
(Svensén 2004:144, angående regional variation se vidare t.ex. Bruce 
2010, 1974). Från stilistisk synpunkt anges främst ”den form som är 
representativ för det vanliga, ’vårdade’ uttalet” (Svensén 2004:144).  
Exempelvis undviks vissa reducerade former som från normativ syn-
punkt inte är fullt accepterade av språkvården (t.ex. program utan det 
första r-ljudet).  
 
 
2.1.3. Typer av uttalsnotation 
 
Uttalsnotation kan göras i själva lemmat och/eller genom separat tran-
skription. Notation enbart i lemmat kan t.ex. förekomma i ordböcker 
som endast anger betoning och vokallängd. Notation med enbart separat 
transkription kan t.ex. användas då skillnaden är stor mellan stavning 
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och uttal. I de fall båda notationstyperna kombineras kan t.ex. betoning 
och vokallängd markeras i lemmat och övrig uttalsinformation anges 
separat (Svensén 2004:144f.). Den separata transkriptionen kan göras 
med fonematisk, fonetisk eller ortografinära transkription. Vid fone-
matisk transkription används någon variant av IPA-alfabetet (utvecklat 
av The International Phonetic Association), och varje fonem motsvaras 
då av ett särskilt tecken. IPA-alfabetet kan även användas för fonetisk 
transkription, som till skillnad från fonematisk även återger allofoner. 
Ortografinära transkription (eng. respelling) innebär att uttalet anges 
med vanliga bokstäver. 
    En fördel med IPA-transkription är dess entydighet; varje symbol 
representerar ett noga definierat ljud. Symbolerna måste dock läras in, 
vilket kan vara problematiskt för vissa användare. I realiteten är det van-
ligt att flera transkriptionssystem kombineras. I ordböcker som i huvud-
sak tillämpar fonematisk transkription kan t.ex. en fonetisk distinktion 
göras mellan mer öppna/slutna vokalallofoner, t.ex. här [ˈhæːr] (mer 
öppet ä-ljud) / häl [ˈhɛːl] (mer slutet ä-ljud). Ortografinära transkription 
kan kompletteras med vissa symboler från IPA-alfabetet för ljud som 
inte motsvaras av en bokstav i skrift, t.ex. ŋ (ng-ljud) och ʃ (sj-ljud). 
Strikt fonetisk transkription tillämpas sällan, bl.a. eftersom ett stort antal 
allofoner försämrar läsbarheten. (För diskussion om olika typer av 
uttalsnotation i ordböcker, se al-Kasimi 1977:34–48, Benson et al. 1986: 
175–201, Fraser 1997, Landau 2001:118–127, Jackson 2002:102–105.)  
 
 
2.2. Prosodi i svenskan  
 
Prosodi avser det talade språkets rytmiska, melodiska och dynamiska 
egenskaper. Prosodins funktion är att strukturera talet och därigenom 
underlätta kommunikationsprocessen. Om talet endast bestod av en-
skilda segment (vokal- och konsonantljud), skulle det vara mycket svårt 
att hantera för både talaren och lyssnaren (Bruce 2012:15f.). 
    Kännetecknande för svenskans prosodi är bl.a. växlingen mellan 
betonade och obetonade stavelser. En betonad stavelse är lång, och det 
förlängda ljudet utgörs av antingen ett vokal- eller ett (efter kort vokal 
följande) konsonantljud. Betonade stavelser utsägs tydligare än obeto-
nade, och de uppfattas kanske också ofta som starkare. Enligt Fant & 
Kruckenberg (1994:140f.) tycks dock intensiteten endast ha en margi-
nell betydelse i detta avseende. 
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    I centralsvenskt standardspråk har betonade stavelser ”en stigande 
ton, en ’melodi’ som går från lågt till högt rakt igenom hela stavelsen” 
(Kjellin 2002:226). I vissa fall, beroende på ordens morfologi, uttalas 
den betonade stavelsen i stället med en fallande ton – accent 2 (grav 
accent). Accent 2 – som av Gårding 1974, Kjellin 2002 m.fl. anses vara 
den enda tonaccenten i svenskan – ger information om den morfologiska 
segmenteringen i exempel som femton kontra fem ton (med tonaccenten 
i fet stil) (Kjellin 2002:226).2 Obetonade stavelser uttalas med ”en 
stillaliggande ton, som brukar ligga kvar på den tonhöjd där närmast 
föregående långa stavelse slutat”.  
 
 
2.3. Prosodi och andraspråksinlärning 
 
Prosodins betydelse vid andraspråkinlärning har uppmärksammats av 
bl.a. Gårding 1974, 1979, Bannert 2004, Kjellin 2002, 1995, Thorén 
2008, 2009, Holmegaard & Källström 1993 och Anderson-Hsieh et al. 
1992. Tidigt tillägnande av målspråkets prosodi främjar kommunika-
tionen och torde också kunna leda till att inläraren ”snabbare, bättre och 
lättare [lär sig] även andra språkliga enheter, som ord och grammatiska 
mönster” (1993:203). 
    Rytmen kan ses som det mest grundläggande prosodiska draget på 
ord-, fras och satsnivå. Till rytmen bidrar främst betoningen, som åstad-
koms genom ett framhävande av vissa stavelser (se t.ex. Bannert 1979: 
11). Korrekt placering och realisering av betoningen är central för 
förståelsen, och enligt en strategi för uttalsundervisning kallad BP 
(basprosodi)3 bör inlärare med svenska som målspråk främst fokusera 
på följande: 
 
 
 
 
                                         
2    Teleman (2008:49) framhåller att de två ordmelodierna i svenskan brukar kallas 
tonaccenter, men att ”[d]en egentliga tonaccenten är accent 2”. Accent 1 kan 
närmast betraktas som ”frånvaro av annan melodi än den som följer av betoning och 
satsintonation”. Även Riad 2009 tar upp skillnaden mellan accent 1 och accent 2, 
och han konstaterar att endast accent 2 är ”fonologiskt aktiv” (s. 101, Riads kursi-
vering). (Angående tonaccent i svenskan, se även t.ex. Elert 1981:42–69.)  
3    Begreppet basprosodi introducerades av Bannert 1979. 
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 Betona rätt ord i satsen 
 Betona rätt stavelse i det betonade ordet (… i de betonade orden) 
genom att göra den längre än omgivande, obetonade stavelser. 
 Förläng rätt ljud i betonade stavelser: vokalen eller närmast 
följande konsonant. 
(Thorén 2008:134) 
 
Samtliga punkter avser den temporala aspekten duration (längd), och 
uppmaningarna sammanfattas av Thorén (2008:135): ”Förläng rätt 
ljud.” 
    Vid sidan av betoningen kan även intonationen anses betydelsefull för 
språktillägnandet, och Kjellin 2002 ger följande rekommendation för 
andraspråksundervisningen:  
 
Ge inläraren prosodin allra först, med framför allt betoningarna och 
rytmen, vokal- och konsonantlängdskontrasterna och melodin, vilket le-
der till en effektiv kommunikationsförmåga och ger de grundläggande 
förutsättningarna för det fortsatta språktillägnandet. (2002:178f.) 
 
Prosodins betydelse lyfts även fram i styrdokument för ett flertal olika 
kurser inom skolväsendet <http://www.skolverket.se/>. Som centralt 
innehåll i kursen modersmål anges t.ex. ”[u]ttal, betoning och sats-
melodi” (åk 1–3, 4–6) och, för åk 7–9, ”[u]ttal, betoning och satsmelodi 
i jämförelse med svenskan samt olika talade variationer av moders-
målet” <http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbild 
ning/laroplaner/grundskolan/modersmal>. Ett annat exempel är kurs-
kraven för två gymnasiekurser i ämnet svenska som andraspråk (SAS 2 
och SAS 3), enligt vilka eleven för betyget A (dvs. högsta betyg) ska 
kunna ”använda betoning och intonation för att framhäva betydelse-
nyanser” <http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbild 
ning/amnes-och-laroplaner/sva?subjectCode=SVA> (s. 6, 9, fet stil i 
originalet borttaget). 
 
 
2.4. Innehållsord och funktionsord 
 
Ordförrådet (lexikonet) kan indelas i innehållsord (betydelsebärande 
ord) och funktionsord (”grammatiska” ord). Till innehållsorden räknas 
främst substantiv, adjektiv, huvudverb, (icke-pronominella) adverb och 
vissa andra ord (förkortningar m.m.). Funktionsord är prepositioner, 
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pronomen, konjunktioner, subjunktioner, hjälpverb, pronominella ad-
verb, artiklar samt infinitivmärket att (SAG I:158, 172, jfr Kjellin 
2002:124f.). Gränsen mellan dessa båda kategorier är inte alltid skarp. 
Exempelvis kan kopulaverb (vara, bli) räknas som funktionsord, trots att 
de grammatiskt fungerar som huvudverb (jfr Hedlund 2008:4). 
    Innehållsorden är betydligt fler än funktionsorden, medan funktions-
orden generellt sett har en betydligt större användningsfrekvens (se vi-
dare Allén 1971, jfr Kjellin 2002:124f.). Innehållsord kan vara centrala 
för förståelsen av en specifik text, men vilka innehållsord som dyker 
upp är i hög grad kontextstyrt. Funktionsorden förekommer däremot 
med stor regelbundenhet, och de beskrivs av Kjellin (2002:125) som ”en 
sorts ramverk i färdiga typkonstruktioner och mönsterfraser (’yttrande-
paket’)”. Dessa, menar han, bör andraspråksinlärare tillägna sig ”som 
prefabricerade enheter i vilka […] innehållsorden väljs och byts efter 
sammanhanget”. 
    Innehållsord tenderar att vara betonade i sammanhängande tal, medan 
funktionsord normalt är obetonade. 
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3. Ordböckerna 
 
 
3.1. Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien 
 
Svensk ordbok utgiven av Svenska Akademien (2009, härefter förkortad 
SO) behandlar ca 65 000 lemman. SO är en definitionsordbok som avser 
”att ge så fullständiga upplysningar som möjligt om alla viktiga ord i det 
svenska ordförrådet” (s. IX). Information ges om bl.a. ordens betydelse, 
stavning, böjning, uttal, fraseologi, stilvärde och historia. Uttals-
upplysningarna är enligt SO ”i princip fullständiga” (s. X), och vid 
behov ges även information om böjningsformers uttal. Betoning, ord-
accent och vokalkvantitet i den betonade stavelsen anges med ett accent-
tecken i själva lemmat, och i de fall det bedömts nödvändigt ges uttals-
information i en separat parentes. Uttalsupplysningar ges för samtliga 
lemman med undantag för ord vars uttal är helt regelbundet utifrån 
ortografin (rad, till etc.). I de fall flera uttalsformer ges används för-
kortningen ”el.” då varianterna är ”nästan likvärdiga” och ”äv.” då 
förstaformen är ”klart mer bruklig” (s. X). Uttalsnotationen följer i stor 
utsträckning ortografin, men några specialtecken används, t.ex. ŋ (ng-
ljud som i perrong), ʃ (sj-ljud som i division) och χ (ach-ljud som i 
rioja) (s. XXV).  
    En enspråkig allmänordbok av SO:s typ är i första hand avsedd för 
reception och produktion på modersmålet (jfr Svensén 2004:48). 
 
 
3.2. Svenska språknämndens uttalsordbok 
 
Svenska språknämndens uttalsordbok (2003, härefter förkortad SSNU) 
behandlar 67 000 ord. Ordbokens syfte är att ange uttalsformer ”som 
kan accepteras och brukas allmänt över hela det svenska språkområdet” 
(s. 7). Ordboken är i hög grad normativ, även om det faktiska språk-
bruket ligger till grund för rekommendationerna: 
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Ordbokens rekommendationer utgår från det faktiska språkbruket, men 
detta språkbruk har värderats och i varje enskilt fall tar ordboken ställ-
ning till vad som kan vara en lämplig uttalsform. Detta innebär att även 
uttalsformer som är mindre vanliga ibland kan föreslås. Det innebär 
också att alla uttalsformer som anges i ordboken har ansetts vara fullt 
användbara. (SSNU 2003:8) 
 
I SSNU redovisas endast former som bedömts vara representativa för 
svenskt standarduttal, och antalet variantformer i ordboken har därmed 
till viss del begränsats. Uttalet är noterat med IPA-transkription, och 
detaljerad information ges om bl.a. betoningsgrader och enskilda språk-
ljuds kvalitet.4 Vid alternativa uttalsformer används förkortningen ”el.”, 
som i vissa fall följs av något tillägg: ”ledigare”, ”engelskinspirerat” etc. 
Uttalsvariation kan även anges med en parentes: 
 
chutney s. -n ˈ(t)ɕatːnɪ [...] (s. 50) 
 
Ordbokens målgrupp utgörs av alla som söker information om svenskt 
standarduttal – såväl modersmålstalare som inlärare.  
 
 
3.3. Norstedts svenska uttalslexikon 
 
Norstedts svenska uttalslexikon (1997, härefter NSU) behandlar ca 
145 000 lemman. Målet med NSU har, i likhet med SSNU, varit att be-
skriva uttalsformer ”som inte omedelbart kan placeras geografiskt i lan-
det” (s. 5). NSU har emellertid en mer deskriptiv inriktning än SSNU: 
 
Utgångspunkten har varit att behandla ord som är eller nyligen har varit i 
bruk utan onödiga tillrättalägganden.  
[---] 
 
                                         
4     För ordet deklaration anges t.ex. uttalsformerna [deˑklaraˈɧuːn] el. [dẸkˑlara-] el. 
[deklarˑa-]. Tecknet [ˑ] definieras i SSNU:s översikt över ljudsymboler som ”långt 
ljud vid rytmisk framhävning av obetonad stavelse”, och denna framhävning kan 
således enligt de angivna uttalsformerna ske i ordets första eller andra stavelse. Sker 
framhävningen i den första obetonade stavelsen kan det (något) förlängda ljudet vara 
antingen vokalen [eˑ] eller konsonanten [kˑ]. Ordet kan även uttalas med olika e-
ljud, bl.a. [e], såsom i seans och teater. (För förklaring av ljudsymboler se även 
bilaga 1.)  
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Många samtal har visat att det finns starka åsikter om vad som är rätt 
och vad som är fel i enskilda uttalsfrågor, vad som är lämpligt och vad 
som är mindre lämpligt. För ord där uppfattningarna går isär är målet att 
redovisa vanliga former snarare än föra fram någon särskild mening om 
”ett gott uttal”. (NSU 1997:6f.)  
 
I NSU ges ett stort antal variantformer, ofta med kommentarer som 
”tydligt”, ”ledigare äv.”, ”mera sällan” etc. Angivelserna noteras med 
IPA-skrift, och liksom i SSNU ges detaljerade upplysningar om 
betoningsgrader m.m.   
    NSU vänder sig dels till modersmålstalare för uttalsupplysningar om 
t.ex. lånord, dels till personer ”som lär sig eller har lärt sig svenska som 
främmande språk” (s. 10). Den senare gruppen kan behöva konsultera 
ordboken även för upplysningar om uttalet av vanligare ord. 
    I en recension av NSU (Kjellin 1998:173–177) behandlas bl.a. ord-
bokens lemmalista, transkriptionssystem och upplysningar om uttals-
variation. Kjellin framhåller bl.a. värdet från inlärarsynpunkt av de redu-
cerade uttalsformer som ges i ordboken.  
 
 
3.4. Lexin 
 
Lexin står för ”Lexikon för invandrare” och är en serie ordböcker om-
fattande ett enspråkigt svenskt lexikon, ett tjugotal tvåspråkiga lexikon 
mellan svenska och stora invandrarspråk samt ett svensk-engelskt 
lexikon. Ordböckerna, som föreligger i pappers- och/eller elektronisk 
version, är i första hand avsedda för personer som ska lära sig svenska. 
Ordböckerna innehåller främst vanliga ord och ord som är viktiga för att 
kunna orientera sig i det svenska samhället (se vidare Hult 2008, Geller-
stam 1999). 
    Den elektroniska enspråkiga Lexin-ordboken <http://lexin2.nada.kth. 
se/sve-sve.html> (härefter förkortad Lexin) stod färdig i en omarbetad 
och utökad version 2011. Den innehåller 28 500 lemman, för vilka upp-
lysningar ges om bl.a. uttal, böjning, ordklass och betydelse. Uttalet 
anges med ortografinära transkription, och till skillnad från SO används 
vanliga bokstäver även för ljud som inte motsvaras av en särskild bok-
stav i skrift: [ng], [sj], [tj]. Betoning anges med en punkt under vokalen i 
den betonade stavelsen, och lång vokal/konsonant anges med kolon efter 
det långa ljudet. Utöver det transkriberade uttalet finns även en funktion 
med hjälp av vilken användaren kan lyssna på inlästa former av ord-
bokens lemman. 
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4. Material och metod 
 
 
Materialet till undersökningen av frekvent förekommande funktionsord 
har tagits fram genom en frekvenssökning i korpusen SUC 2,0 i Språk-
bankens databas <https://svn.spraakdata.gu.se/sb-arkiv/pub/frekvens/stat 
s_SUC2.txt>.5 Uttalsangivelserna för de 50 mest frekventa orden (vilka 
samtliga är funktionsord) har undersökts i NSU, SSNU, Lexin och SO, 
och en beräkning har gjorts av antalet reducerade uttalsformer i de olika 
ordböckerna. Som reducerade former har räknats samtliga obetonade 
former, t.ex. [ˌsɔ] för adverbet så i NSU (förkortad duration jämfört med 
den lexikala uttalsformen [ˈsoː]). Vid bortfall av ljud har såväl betonade 
som obetonade former räknats som reducerade. Exempelvis innehåller 
artikeln för pronomenet och determineraren det i SSNU två reducerade 
former utöver det (tydliga) lexikala uttalet: [deː] och [de]. I de fall en 
form anges flera gånger i samma artikel har den räknats endast en gång. 
Detta gäller t.ex. formen [n], som i NSU följs av exemplen ta den [ˈtɑːn] 
och hitta den [`hɪtːan].  
    Vidare har en närmare analys gjorts av uttalsangivelserna i de olika 
ordböckerna för ett urval funktionsord vars finala konsonantljud ofta 
reduceras i löpande tal: och, är, att, med och det. Dessa ord hör till de 
mest frekventa som genererades i korpussökningen.6 Infinitivmärket att 
vacklar mellan den ortografinära uttalsformen [atː] och den reducerade 
varianten [ɔ]. För den homografa subjunktionen förekommer däremot 
inte den senare uttalsformen (SAG II:745). För att se hur denna uttals-
                                         
5      SUC står för Stockholm-Umeå-korpus och innehåller olika typer av texter med 
olika stilnivå. Den togs fram på 1990-talet i ett försök att skapa en s.k. balanserad 
korpus, dvs. en korpus som kan antas vara representativ för språket som helhet 
<http://spraakbanken.gu.se/swe/resurser/suc>. 
6      De tjugo mest frekventa orden som genererades i sökningen i SUC 2,0 var och 
(konj.), i (prep.), en (det.), av (prep.), är, som (adv.), att (inf.märke), på (prep.), att 
(subj.), med (prep.), det (pron.), för (prep.), inte, till (prep.), den (det.), har, ett (det.), 
han, var (verb) och som (konj.). 
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skillnad hanteras i de olika ordböckerna har såväl infinitivmärket som 
subjunktionen tagits med i analysen. Uttalsangivelserna för orden och, 
är, att, med och det har granskats med hänsyn till ordböckernas 
funktion. 
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5. Resultat 
 
 
I detta kapitel redogörs inledningsvis för representationen och distri-
butionen av de reducerade uttalsformerna i NSU, SSNU, Lexin och SO 
(kap. 5.1). Därefter ses de reducerade formerna i ordböckerna från ett 
användarperspektiv (kap. 5.2). I kap. 5.3 analyseras uttalsangivelserna i 
de olika ordböckerna för orden och, är, att, med och det.  
 
 
5.1. Reducerade uttalsformer i NSU, SSNU, Lexin och SO  
 
Undersökningen av uttalsangivelserna i NSU, SSNU, Lexin och SO för 
de 50 mest frekventa orden i SUC 2,0 visar att 30 av dessa ord anges 
med en eller flera reducerade uttalsformer i minst en av de undersökta 
ordböckerna (se bilaga 2 och 3 samt tabell 1).  
    Störst antal reducerade uttalsformer för de undersökta orden redovisas 
i NSU: 76 st. Flest sådana variantformer ges i denna ordbok för pro-
nomenet det (7 st.) följt av är (5), till (prep.), vid (prep.) och vara (4). 
För 19 av de undersökta orden anges endast lexikalt uttal, och för ett ord 
– får – ges ingen uttalsinformation.  
    I SSNU anges enbart lexikalt uttal för det stora flertalet ord: 41 st. För 
övriga 9 ord redovisas en eller flera reducerade former (totalt 18 st.): jag 
(3 st.), och, i (prep.), att (inf.märke), det (pron.), de (det.), det (det.) och 
de (pron.) (2 st. vardera) samt är (1). 
    Lexin ger uttalsinformation för samtliga undersökta ord med undantag 
för determineraren det, som i ordboken anges under lemmat den. I regel 
redovisar ordboken endast lexikalt uttal, men för 4 ord – det (pron.), 
och, jag och med – ges även en reducerad form. Den reducerade formen 
är också den som lästs in för de två senare av dessa ord.  
     I SO ges ingen uttalsinformation för ord som har helt regelbundet 
(lexikalt) uttal, och för flertalet ord ges därför ingen uttalsinformation. 
För 18 ord anges lexikalt uttal, i regel med ett accenttecken utsatt i 
själva lemmat. Detta gäller t.ex. orden en´, hon´ och han´, som uttalas 
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med kort vokal, trots att vokalen följs av endast en konsonant.7 För vissa 
ord (6 st.) ges information om enskilda ljuds kvalitet i en separat paren-
tes, t.ex. som [såm´], och [åk´ el. å]. Det senare av dessa ord är det enda 
av de 50 undersökta orden som anges med en reducerad uttalsform i SO. 
 
TABELL 1. Antalet reducerade uttalsformer (RU) i NSU, SSNU, 
Lexin och SO för de 50 mest frekventa orden i SUC 2,0 
(se även bilaga 2 och 3). L = enbart lexikalt uttal anges. 
Streck (-) = ingen uttalsangivelse.   
 
 
RU                   NSU          SSNU        Lexin             SO           Totalt 
 
 
7 1 0 0 0 1 
5 1 0 0 0 1                   
4 3 0 0 0 3 
3 10 1 0 0 11 
2 7 7 0 0 14  
1 8 1 4 1 14 
L 19 41 45 18 123 
- 1 0 1 31 33 
 
 
 
5.2. Ordböckernas reducerade uttalsformer från ett 
användarperspektiv 
 
Som framgår av sammanställningen i kap. 5.1 är skillnaden stor mellan 
de undersökta ordböckerna vad gäller antalet angivna reducerade uttals-
former. Till stor del kan denna skillnad också anses motiverad med 
hänsyn till de olika ordböckernas funktion. Så framhåller exempelvis 
Svensén (2004:143) att det normalt inte finns anledning att i en allmän-
ordbok redovisa detaljer och uttalsvarianter i samma utsträckning som 
görs i specialordböcker över uttal: ”Det praktiska syftet måste komma i 
första hand, och enbart de viktigaste varianterna bör redovisas.” Av de 
undersökta ordböckerna anger också uttalsordböckerna (NSU och 
SSNU) fler reducerade former jämfört med allmänordböckerna (SO och 
Lexin). Särskilt stort är antalet reducerade former i den deskriptiva 
uttalsordboken NSU, som utöver dessa ”ledigare” former även ger täm-
ligen omfattande upplysningar om regional variation. I uttalsordboken 
                                         
7   Lexikalt uttal skulle även kunna anges för böjningsformen kan, som saknar 
uttalsinformation i ordboken.  
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SSNU redovisas betydligt färre variantformer, vilket kan ses som 
förenligt med dess normativa inriktning: 
 
Syftet är inte att förteckna så många förekommande uttalsvarianter som 
möjligt, inte ens sådana som kan begränsas till en viss varietet. Det är å 
andra sidan inte heller frågan om att försöka åstadkomma ett helt 
enhetligt uttalsskick. För många ord redovisas därför flera uttalsvarianter 
i ordboken […]. Vad som är centralt är att användningen av de uttals-
former som rekommenderas skall leda till en god talförståelse inom alla 
delar av språkområdet. (SSNU 2003:8) 
 
Inlärarordboken Lexin avser att ge uttalsinformation för samtliga 
lemman – även dem vars uttal hade kunnat ges med en regel (se Geller-
stam 1999:5). Detta stämmer också med de ord som undersökts; för 
samtliga ord i lemmaposition – av vilka flertalet har regelbundet uttal – 
ges utförliga uttalsupplysningar. I regel avser uttalsinformationen lexi-
kal nivå, men för några av de undersökta orden anges även en reducerad 
uttalsform. Att upplysningar ges om hur dessa mycket vanliga ord reali-
seras i sammanhängande tal är värdefullt för inläraren vid tillägnandet 
av svenskans prosodi (jfr Kjellin 1998:173f.), och reducerade former 
borde därför redovisas i ännu större utsträckning i denna typ av ordbok. 
    Även i definitionsordboken SO anges det lexikala uttalet av ord på ett 
utförligt sätt. För ett ord – och – ges också, som nämnts, en reducerad 
variantform: å. Att en sådan frekvent brukad uttalsform redovisas i 
ordboken är befogat med hänsyn till att ordboken avser ”att ge så full-
ständiga uppgifter som möjligt om alla viktiga ord i det svenska ord-
förrådet” (SO 2009:IX). Reducerade former skulle av samma skäl också 
kunna ges för andra mycket vanliga ord som ofta reduceras i löpande tal 
(det, är etc.). 
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5.3. Och, är, att, med, det 
 
I följande avsnitt redogörs för resultatet av undersökningen av uttals-
angivelserna för orden och, är, att (inf.märke/subj.), med (prep./adv.) 
och det (pron./det.) (kap. 5.3.1–5.3.5). De ordboksartiklar som inne-
håller reducerade former redovisas i sin helhet för (här angivna bety-
delser av) respektive ord (figur 1–5). För förklaringar av ljudsymboler, 
se bilaga 1. 
 
 
5.3.1. Och 
 
För konjunktionen och redovisas en eller flera reducerade former i 
samtliga undersökta ordböcker (se figur 1). I uttalsordböckerna ges 
information för olika uttalsformer om huruvida de står i betonad/obe-
tonad ställning, och i NSU skiljs mellan olika betoningsgrader i löpande 
tal. I SSNU ges också en hänvisning till lemmat att (infinitivmärket), 
vars uttal ofta sammanfaller med uttalet av och. Av de varianter som 
anges i NSU för löpande tal, [ˈoː] respektive [ˌɔ], är kanske den senare 
formen betydligt vanligare än den förra, och som obetonad form i SSNU 
kunde kanske den senare, [o], anges i första hand i stället för [ɔk]. 
    I SO är angivelsen [åk´ el. å], och eventuellt skulle skillnaden i uttal 
mellan formerna kunna preciseras, t.ex. genom att andraformen förses 
med någon form av tillägg: <obetonat> el. dyl. En sådan information om 
sammanhangets betydelse för uttalet kan då beaktas vid läsningen av de 
exempel som ges i artikeln, t.ex. jackan är varm ~ vindtät / Var det 
roligt eller besvärligt? – Det var både ~.  
    I Lexin anges den reducerade formen med en parentes runt konsonant-
ljudet: [å(k:)]. Även i detta fall skulle formerna kunna skiljas åt med 
någon kommentar om att [å] är den vanliga formen när ordet är 
obetonat.  
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   NSU                              SSNU        
                     Lexin 
 
 
 
 
 
 
 
                   SO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGUR 1. Angivelser för lemmat och i NSU, SSNU, Lexin och SO. 
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5.3.2. Är 
 
Presensformen är står som lemma i NSU och Lexin, medan SSNU och 
SO anger den under infinitivformen vara. I NSU anges uttalet [ˈæːr], 
och därtill ges exempel på reducerade former och variation i vokal-
kvalitet i såväl betonad som obetonad ställning (figur 2). SSNU ger ut-
över det lexikala uttalet även en reducerad, ”ledigare”, variantform: [eː]. 
 
NSU             SSNU
FIGUR 2. Angivelser för lemmat är i NSU och vara i SSNU. 
 
I Lexin redovisas det lexikala uttalet [ä:r], och därtill borde en reducerad 
form anges för detta vanliga funktionsord. Kopulan är står ofta i o-
betonad ställning, och så är också fallet i flertalet av de språkexempel 
som ges i ordboken: han är snickare / Den boken är min / hon är mycket 
duktig. För uttrycket är och förblir, som också finns med i artikeln, 
skulle den betonade formen särskilt kunna anges. 
    I SO ges som nämnts ingen uttalsinformation för är och andra ord 
med förutsägbart lexikalt uttal.  
 
 
5.3.3. Att 
 
Att kan dels stå som infinitivmärke, dels som subjunktion/konjunktion, 
och detta anges i samtliga undersökta ordböcker. I uttalsordböckerna ges 
för infinitivmärket flera obetonade former utöver det lexikala uttalet 
(figur 3):  
 
NSU                        SSNU         
 
 
 
 
 
 
FIGUR 3. Angivelser för lemmat att (1 och 2) i NSU och SSNU. 
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Subjunktionen/konjunktionen anges endast med lexikalt uttal i SSNU, 
medan NSU anger en obetonad form: [ˌat]. I NSU ges även en särskild 
kommentar om uttalsskillnaden mellan de båda homograferna: ”Uttalet 
[ɔ] används inte för konjunktionen att men ofta för infinitivmärket att”. 
Denna uttalsskillnad exemplifieras också med förbindelsen att veta att: 
[ɔ`veːtaˈatː].  
    I inlärarordboken Lexin anges lexikalt uttal för såväl konjunktionen 
som subjunktionen: [at:]. Information skulle även kunna ges om hur 
ordet i sina respektive betydelser realiseras i löpande tal. 
    SO ger ingen uttalsinformation för ordet att (se föregående avsnitt).  
 
 
5.3.4. Med 
 
Funktionsordet med kan vara adverb eller preposition, vilket anges i 
samtliga undersökta ordböcker. I NSU ges för adverbet en reducerad 
”ledigare” form, som också följs av en kommentar: ”ofta med d-bort-
fall”. För prepositionen redovisas tre reducerade former utöver (två 
varianter av) det lexikala uttalet (figur 4). SSNU anger endast tydligt 
lexikalt uttal för såväl adverbet som för prepositionen. 
    I Lexin anges den reducerade formen med en parentes runt konsonant-
ljudet: [me:(d)]. För prepositionen skulle denna angivelse kunna kom-
pletteras med en obetonad form utan långt ljud, t.ex. [me]. Den inlästa 
formen i ordboken är reducerad (utan d-ljud), och denna form har 
använts för samtliga betydelser av med – även för substantivet.8     
    SO ger ingen uttalsinformation för ordet med. 
 
 
 
 
                                         
8   Av de undersökta orden anger ordboken f.ö. samma inlästa uttalsform även för 
homograferna jag, en, men och man. Den reducerade uttalsformen för pronomenet 
jag anges även för substantivet jag med betydelsen ’en människas natur, ego’. Den 
korta vokalen hos funktionsordet en (adv./det./pron./räkn.) anges även för substan-
tivet en. Den korta vokalen hos konjunktionen men anges även för substantivet med 
betydelsen ’skada’. Pronomenet man, liksom substantivet med betydelsen ’vuxen 
person av hankön’, anges med lång vokal, dvs. som substantivet med betydelsen 
’långt hår i nacken på häst eller lejon’. I de transkriberade angivelserna särskiljs 
däremot de olika betydelserna hos dessa homografer.  
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NSU               SSNU 
 
      
                  
 
 
                 Lexin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGUR 4. Angivelser för lemmat med i NSU, SSNU och Lexin.  
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5.3.5. Det 
 
Funktionsordet det anges som pronomen och bestämd artikel i samtliga 
undersökta ordböcker.  
            
NSU            SSNU 
 
 
 
 
 
                    Lexin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGUR 5. Angivelser för lemmat det (det.) och det (pron.) i NSU, det 
(pron., det.) i SSNU samt det (pron.) i Lexin.
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I NSU ges en rad uttalsformer i såväl betonad som obetonad ställning 
(figur 5). Även de kraftigt reducerade formerna [t] och [ə] hos pro-
nomenet finns med, och dessa följs också av exempel: tag det lugnt, 
[ˌtɑˑtˈlɵŋt] respektive var’e här den hamna? / är’e du? Exemplen är i 
sig belysande, även om de anges på lite olika sätt; det första med IPA-
skrift och de två senare med ortografinära transkription. Även i SSNU 
ges ett flertal former för pronomenet och den bestämda artikeln: lexikalt 
uttal och uttal i betonad/obetonad ställning i ”löpande ledigt tal”. 
    I Lexin anges två uttalsformer för den pronominella betydelsen av 
detta ord: [de:t eller de:]. Till dessa skulle den obetonade formen [de] 
kunna fogas. Den bestämda artikeln står, tillsammans med formerna de 
och dom, under lemmat den. Uttal finns angivet i ordboken för den, de 
och dom, och denna information kan kompletteras med en uttals-
angivelse också för den bestämda artikeln det.9 
    SO ger ingen uttalsinformation för ordet det.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         
9   Vad gäller de borde man i denna inlärarordbok också ange [dåm:] som förstaform 
i stället för [de:], som nog är sällsynt i bruket. 
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6. Sammanfattning och diskussion 
 
 
Uttalsangivelser i ordböcker brukar som nämnts begränsas till lexikal 
nivå, och i den engelska ordboken Webster’s third new international 
dictionary of the English language (Gove 2000 [1993]), som inlednings-
vis citerades, motiveras detta på följande sätt:  
  
It is impracticable to show in a dictionary many kinds of variations – 
rising or falling pitch, syllabic emphasis or lack of emphasis, contra-
diction or prolongation of sounds – to which the pronunciation of a word 
is susceptible under the influence of other words temporarily associated 
with it. (2000:5a) 
 
Trots de svårigheter det innebär att redovisa hur enskilda ord realiseras i 
sammanhängande tal, ges viss sådan information – i form av upp-
lysningar om ords reduktioner – i olika typer av ordböcker. Av de 50 
funktionsord som i detta arbete undersökts anges reducerade uttals-
former för 30 ord i minst en av ordböckerna NSU, SSNU, Lexin och SO. 
Uttalsordböckerna (NSU och SSNU) ger fler reducerade former än 
allmänordböckerna (SO och Lexin). Uttalsordboken NSU, som genom 
sin deskriptiva inriktning kan förväntas redovisa variantformer i täm-
ligen stor utsträckning, är den ordbok som ger flest reducerade former, 
och som mest anges 7 st. för ett enskilt ord. Samtidigt kan noteras att 
NSU för 20 ord (t.ex. som (pron.), har, hon och han) inte ger någon 
reducerad uttalsform, trots att även dessa ord i regel är obetonade i 
löpande tal. Svårigheten i att på ett fullständigt sätt redovisa ords uttal 
tas också upp i ordbokens förord: 
 
Antalet möjliga lediga uttal, särskilt de former som uppträder i snabbt 
löpande tal, är […] så stort att en ordbok inte kan ge en uttömmande 
beskrivning av alla lediga former. De lediga uttalen i NSU är enbart en 
samling exempel på vad som kan förekomma. (NSU 1997:8) 
 
Uttalsordboken SSNU är i jämförelse med NSU mer restriktiv med 
variantformer. En rad kriterier som begränsar antalet angivna former har 
legat till grund för normeringen i ordboken. Till de uttalsformer som 
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undvikits hör bl.a. sådana som är behäftade med ”geografiska be-
gränsningar” (kex anges t.ex. med k-ljud i stället för tje-ljud) eller 
”introducerar […] främmande – fonetiska, fonologiska eller fono-
taktiska – element” (wok anges t.ex. med vanligt v-ljud och inte med ett 
engelskt eller kinesiskt uttal av w) (s. 10). För ett tämligen stort antal ord 
redovisas dock flera uttalsformer i ordboken, och av de undersökta 
funktionsorden ges reducerade variantformer för nio ord. Sådana former 
skulle kunna ges i ännu större utsträckning för frekvent förekommande 
ord som ofta reduceras i löpande tal. Information av detta slag skulle 
vara särskilt värdefull för inlärare och därtill stämma väl med ordbokens 
syfte att ange former som leder till ”en god talförståelse inom alla delar 
av språkområdet” (s. 8).  
    I de allmänordböcker som undersökts ges färre detaljer jämfört med 
uttalsordböckerna, vilket får anses rimligt med hänsyn till ordböckernas 
funktion (jfr Svensén 2004:143). Samtidigt är uttalsangivelserna även i 
allmänordböckerna mycket utförliga på lexikal nivå. I SO ges informa-
tion om betoning, ordaccent, kvantitet och vid behov även om enskilda 
språkljuds kvalitet. De enda ord som saknar uttalsangivelser är de som 
utifrån ortografin har helt förutsägbart uttal. I användarvägledningen 
skulle dock information kunna ges om att ordboken (i huvudsak) anger 
lexikalt uttal och att den omfattande geografiska variation som före-
ligger i talat språk inte redovisas i ordboken.  
    I Lexin ges utförliga uttalsupplysningar för samtliga ord som står i 
lemmaposition, dvs. även ord som har regelbundet uttal. För fyra ord – 
det (pron.), och, jag och med – ges också en reducerad uttalsform. I en 
inlärarordbok av denna typ borde reducerade former ges för fler vanliga 
funktionsord som ofta återkommer i de ”yttrandepaket” Kjellin (2002: 
125) beskriver (infinitivmärket att, kopulan är etc.). Sådana upp-
lysningar skulle kunna kasta välbehövligt ljus över dessa ”småord”, som 
i invandrarundervisningen ofta uttalas övertydligt eller i vissa fall inte 
alls. 
    Denna uppsats har ägnats åt de upplysningar som ges om reduk-
tionerna i svenskan i olika typer av ordböcker. Ett ämne för kommande 
undersökningar skulle kunna vara hur information om uttalet av ord i 
sammanhängande tal kan ges på andra sätt. I den elektroniska inlärar-
ordboken Lexin skulle t.ex. hela språkexempel kunna läsas in, och 
möjlighet skulle också kunna ges för användaren att spela in exempel-
meningar och jämföra sitt eget uttal med det förinspelade. Inläraren 
skulle då kunna notera skillnaden mellan ord- och satsprosodi och till-
ägna sig de enskilda orden så som de – i sitt sammanhang – låter.  
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Bilaga 1 
 
 
Ljudsymboler i urval 
 
SSNU (fritt efter ordbokens användarvägledning) 
 
Vokalsymboler 
 
Långa vokaler i               Korta vokaler i 
betonade stavelser         betonade stavelser 
 
iː  vis ɪ viss   
eː  hes Ẹ fett 
ɛː läs E sätt 
æː  här æ märr 
yː  lys ʏ hyss 
øː  lös œ löss 
ɶː  hör ɶ dörr 
ʉː  lus ɵ buss 
uː  mos ʊ ost 
oː  lås ɔ oss 
ɒː  vas a vass 
 
 
Övriga vokalsymboler [exempel] 
 
ə vatten, papper, enkel, kaffe 
e etapp, seans, teater 
 
 
Prosodiska symboler 
 
 Innebörd Exempel 
` grav accent katter kàtːər 
ˈ huvudbetonad stavelse paket paˈkeːt 
ˌ bibetonad stavelse paketcykel paˈkèːtˌsʏkːəl 
ː långt ljud i betonad stavelse mål, moll moːl, mɔlː 
ˑ långt ljud vid rytmisk fram- måleri moˑleˈriː 
 hävning av obetonad stavelse  
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NSU (fritt efter ordbokens användarvägledning) 
 
[a] a i hatt 
[ɑː] a i mat 
[eː] e i vet 
[e̞] e i vett 
[ə] trycksvagt e som i bonde 
[ɛː] ä i rät 
[ɛ̝] ä i rätt 
[iː] i i vit 
[ɪ] i i vitt 
[oː] å i år, o i kol 
[ɔ] å i mått, o i komma 
[ɵ] u i hund 
[ː] o i bod 
[ʊ]  o i ost 
[ʉː] u i hus 
[ʉ̞] u i rutin 
[yː] y i byta 
[ʏ] y i bytta 
[æ(ː)] ä i bära, ä i kärra 
[øː] ö i sjö 
[ø̞] ö i höst 
[œ(ː)] ö i bör, i förr 
 
[ː] tecken för längd, t.ex. i hal [ˈhɑːl] 
 och hall [ˈhalː] 
[ˑ] tecken för halvlängd, t.ex. i barndaghem [`bɑːɳ~ˌɖɑˑg､hɛ̝mː] 
[ˈ] akut tonaccent, t.ex. i böcker [ˈbø̞kːər] 
[`] grav tonaccent, t.ex. i läsa [`lɛːsa] 
[､] starkt bitryck, t.ex. i lärobok [`læːrʊ~､bːk] 
[ˌ] svagt bitryck, t.ex. i deklaration [ˌde̞klaraˈɧːn] 
[~] sammansättningsfog, t.ex. i uttalslexikon [`ʉːˌtɑˑls~､lɛ̝ksikɔn]   
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Bilaga 2 
 
Antalet reducerade uttalsformer i NSU, SSNU, Lexin och SO för de 50 
mest frekventa orden i SUC 2,0.  L = enbart lexikalt uttal anges. Streck 
(-) = ingen uttalsangivelse.   
 
 
                                  NSU          SSNU         Lexin            SO         Totalt 
 
 
och (konj.) 3 2 1 1 7 
i (prep.) 1 2 L - 3   
en (det.) 1 L L L 1 
av (prep.) 2 L L - 2 
är (verb) 5 1 L - 6  
som (pron.) L L L L 0 
att (inf.märke) 3 2 L - 5 
på (prep.) 2 L L - 2 
att (subj.) 1 L L - 1 
med (prep.) 3 L 1 - 4  
det (pron.) 7 2 1 - 10 
för (prep.) 3 L L - 3 
inte (adv.) 3 L L L 3 
till (prep.) 4 L L - 4 
den (det.) L L L L 0 
har (verb) L L L - 0 
ett (det.) L L L - 0 
han (pron.) L L L L 0 
var (verb) 3 L L - 3 
som (konj.) L L L L 0 
de (det.) 2 2  L - 4 
om (prep.) L L L L 0 
kan (verb) L L L - 0 
jag (pron.) 3 3 1 - 7 
man (pron.) L L L L 0 
eller (konj.) L L L L 0 
hade (verb) 1 L L - 1 
från (prep.) 1 L L - 1 
det (det.) 2 2 - - 4 
vi (pron.) L L L - 0 
men (konj.) L L L L 0 
de (pron.) 3 2 L - 5 
hon (pron.) L L L L 0 
också (adv.) 2 L L L 2 
så (adv.) 1 L L - 1 
skulle (verb) L L L - 0 
den (pron.) 3 L L L 3 
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 NSU SSNU Lexin SO Totalt 
 
vid (prep.) 4 L L - 4 
under (prep.) L L L L 0 
när (adv.) 3 L L - 3 
vara (verb) 4 L L L 4 
om (subj.) L L L L 0 
finns (verb) L L L - 0 
mot (prep.) 1 L L - 1 
bara (adv.) L L L L 0 
får (verb) - L L - 0 
nu (adv.) 2 L L - 2 
ska (verb) 1 L L - 1 
skall (verb) 2 L L - 2 
genom (prep.) L L L L 0 
Totalt 76 18 4 1 99 
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Bilaga 3 
 
Reducerade uttalsformer i NSU, SSNU, Lexin och SO för de 50 mest 
frekventa orden i SUC 2,0. Ord sorterade på antal reducerade 
uttalsformer (RU). L = enbart lexikalt uttal anges. Streck (-) = ingen 
uttalsangivelse.   
 
 
RU                  NSU                    SSNU              Lexin                    SO 
 
 
7 det (pron.)    
5 är (verb)    
4 till (prep.)    
 vid (prep.) 
 vara (verb) 
3 och (konj.) jag (pron.)   
 att (inf.märke) 
 för (prep.) 
 inte (adv.) 
 var (verb) 
 jag (pron.) 
 de (pron.) 
 den (pron.) 
 när (adv.) 
 med (prep.) 
2 av (prep.) och   
 på (prep.) i (prep.) 
 de (det.) att (inf.märke) 
 det (det.) det (pron.) 
 också (adv.) de (det.) 
 nu (adv.) det (det.) 
 skall (verb) de (pron.) 
1 i (prep.) är (verb) och (konj.) och (konj.) 
 en (det.)  med (prep.) 
 att (subj.)  det (pron.) 
 hade (verb)  jag (pron.) 
 från (prep.) 
 så (adv.) 
 mot (prep.) 
 ska (verb) 
L som (pron.) en (det.) i (prep.) en (det.) 
 den (det.) av (prep.) en (det.) som (pron.) 
 har (verb) som (pron.) av (prep.) inte (adv.) 
 ett (det.) på (prep.) är (verb) den (det.) 
 han (pron.) att (subj.) som (pron.) han (pron.) 
 som (konj.) med (prep.) att (inf.märke) som (konj.) 
 om (prep.) för (prep.) på (prep.) om (prep.)   
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 NSU SSNU Lexin SO 
    
L (forts.) kan (verb) inte (adv.) att (subj.) man (pron.) 
 man (pron.) till (prep.) för (prep.) eller (konj.) 
 eller (konj.) den (det.) inte (adv.) men (konj.) 
 vi (pron.) har (verb) till (prep.) hon (pron.) 
 men (konj.) ett (det.) den (det.) också (adv.) 
 hon (pron.) han (pron.) har (verb) den (pron.) 
 skulle (verb) var (verb) ett (det.) under (prep.) 
 under (prep.) som (konj.) han (pron.) om (subj.) 
 om (subj.) om (prep.) var (verb) vara (verb) 
 finns (verb) kan (verb) som (konj.) bara (adv.) 
 bara (adv.) man (pron.) de (det.) genom (prep) 
 genom (prep) eller (konj.) om (prep.)  
  hade (verb) kan (verb) 
  från (prep.) man (pron.) 
  vi (pron.) eller (konj.) 
  men (konj.) hade (verb) 
  hon (pron.) från (prep.) 
  så (adv.) vi (pron.) 
  också (adv.) men (konj.) 
  skulle (verb) de (pron.) 
  den (pron.) hon (pron.) 
  vid (prep.) så (adv.) 
  under (prep.) också (adv.) 
  när (adv.) skulle (verb) 
  om (subj.) den (pron.) 
  vara (verb) vid (prep.) 
  finns (verb) under (prep.) 
  mot (prep.) när (adv.) 
  bara (adv.) om (subj.) 
  får (verb) vara (verb) 
  nu (adv.) finns (verb) 
  ska (verb) mot (prep.) 
  skall (verb) bara (adv.) 
  genom (prep.) får (verb) 
   nu (adv.) 
   ska (verb) 
   skall (verb) 
   genom (prep.)    
- får (verb)  det (det.) i (prep.) 
    av (prep.) 
    är (verb) 
    att (inf.märke) 
    på (prep.) 
    att (subj.) 
    med (prep.) 
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 NSU SSNU Lexin SO 
 
- (forts.)    det (pron.) 
    för (prep.) 
    till (prep.) 
    har (verb) 
    ett (det.) 
    var (verb) 
    de (det.) 
    kan (verb) 
    jag (pron.) 
    hade (verb) 
    från (prep.) 
    det (det.) 
    vi (pron.) 
    de (pron.) 
    så (adv.) 
    skulle (verb) 
    vid (prep.) 
    när (adv.) 
    finns (verb) 
    mot (prep.) 
    får (verb) 
    nu (adv.) 
    ska (verb) 
    skall (verb) 
 
 
 
 
